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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penerapan Teknik Olah Sukma 
Dalam Pembelajaran Membaca Indah Puisi (Penelitian Eksperimen Kuasi Pada Siswa Kelas 
VII SMPN 15 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016) beserta seluruh isinya adalah hasil karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penyaduran ataupun penjiplakan terhadap karya lain 
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